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Актуальность темы исследования обусловлена процессами 
реформирования современного украинского государства, в котором местное 
самоуправление одна из основ конституционного строя, осуществляемая 
путем прямого участия населения в решении вопросов местного значения. 
Необходимо исследовать субъективный потенциал муниципальных 
интересов, прежде всего форм активизации основного субъекта 
муниципальной практики – населения муниципального образования, а также 
деятельности органов местного самоуправления. 
Для решения данной проблемы необходима комплексная диагностика 
основных направлений управленческой деятельности, что обусловливает 
актуальность разработки инструментария оценки реализации управления 
социально-экономическим развитием муниципальных образований. 
Проблемы развития системы реализации интересов жителей 
муниципальных образований стали привлекать внимание исследователей 
сравнительно недавно. Однако, актуальность этого направления обусловила 
формирование множества подходов к пониманию сущности развития и 
инструментов его организации. Основные положения анализа и оценки 
местного развития системы реализации интересов жителей муниципальног 
образования представлены в работах П.Бауэра, Д.Бромли, Д. Коллинса, 
Дж.Робинсона, И.Блэйкли, Дж.Муна, К.Вэйса, Д.Эммонса, Г.Ю. Ветрова, В.С. Ефимова. 
Под комплексным исследованием интересов жителей муниципального 
образования понимают развитие инфраструктуры муниципального 
образования. 
Управление социально-экономическим развитием муниципального 
образования – это согласованное воздействие различных субъектов на 
процессы, протекающие в муниципальном образовании: улучшение качества 
жизни населения, сохранение окружающей среды и т.д. 
Оценка эффективности управления развитием является необходимым 
условием совершенствования инструментов воздействия местных органов 
власти на характер изменений, происходящих в местном сообществе. 
существующие методики оценки направлены, с одной сторон, на оценку 
уровня социально-экономического развития, с другой, исследуют процесс 
разработки и реализации стратегических планов и программ развития. 
Местное самоуправление – это посредник отношений между 
гражданами и государственной властью, аккумулирующей практические 
формы обеспечения интересов населения муниципального образования. Как 
институт публичной власти местное самоуправление это и форма 
ответственного управления, при этом полнота ответственности за решение 
вопросов местного значения, «принятых к своему ведению» возлагается на 
население и органы местного самоуправления. 
Таким образом, местное самоуправление является формой 
народовластия, обеспечивающих защиту совместных интересов граждан, 
проживающих на определенной территории. 
Исходя из специфики муниципального управления, ее общие принципы 
можно сформулировать следующим образом: 
- самостоятельность решения вопросов местного значения; 
- ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением; 
- соблюдение прав и свобод гражданина; 
- гласность деятельности органов местного самоуправления и т.д. 
 
Руководствуясь всей совокупностью основных принципов, можно 
обеспечить рациональный подход к муниципальному управлению 
реализации интересов жителей и достижение высоких конечных результатов 
в развитии муниципального образования. Таким образом, постоянное 
исследование состояния системы реализации интересов жителей 
муниципального образования, будет способствовать совершенствованию 
системы обеспечения реализации интересов муниципального образования. 
 
